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Cywilizacja chi!ska, cho" zrodzi#a wiele wynalazków, kojarzona jest 
przede wszystkim z jedwabiem1, który do dzi$ jest towarem luksuso-
wym i presti%owym. Hodowla jedwabnika na ziemiach chi!skich 
rozpocz&#a si& ju% w neolicie. O jej pocz'tkach opowiadaj' dworskie 
legendy i ludowe podania. Jedwab sta# si& symbolem chi!skiej kultu-
ry. Jak pisze Luce Boulnois (1968: 22): Jedwab zacz'# s#u%y" jako 
$rodek p#atniczy, którym regulowano pobory urz&dnikom i wynagra-
dzano wszelkie us#ugi; magazynowano zasoby jedwabiu i przecho-
wywano je, tak jak przechowywano zapasy z#ota; liczy#o si& w sztu-
kach jedwabiu, tak jak liczono w funtach z#oto. Wraz z rozwojem 
kultury nast&powa# post&p w technologii tkackiej. Tkaniny jedwabne 
w j&zyku chi!skim by#y nazywane od rodzaju splotu b'd* zdobienia. 
Tak wi&c powsta# szereg terminów, które nieraz budz' kontrowersje 
w$ród j&zykoznawców i archeologów.  
W literaturze zagranicznej powsta#o wiele opracowa! na temat 
chi!skich jedwabi. Dotycz' one zarówno historii serikultury (je-
dwabnictwa), znaczenia jedwabiu w kulturze chi!skiej, jego warto$ci 
                                                             
1 W niniejszym artykule terminy w#ókiennicze s' podawane wed#ug Leksy-
konu w!ókiennictwa Marty Micha!owskiej (2006).   
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rynkowej, roli w rozwoju handlu dalekosi!"nego, a tak"e technicz-
nego opisu typów tkanin, ich nazewnictwa, splotów, technik barwie-
nia i zdobienia (np. Becker 1987; Wang 2013: 165-174; Zhao 2002; 
Kuhn 1988). W 2012 r. wydano pozycj! pod redakcj# Dietera Kuhna 
i Zhao Fenga (Chinese Silks), która jest doskona!ym podsumowaniem 
dotychczasowej wiedzy na temat tkanin jedwabnych. Z kolei w lite-
raturze polskiej brakuje publikacji traktuj"cych o historii rozwoju 
chi#skich technik tkackich. Znacznie wi$kszy nacisk k!adzie si$ na 
znaczenie jedwabiu w handlu dalekosi$%nym oraz rozwój produkcji 
jedwabniczej na terenie Bliskiego Wschodu i Europy (np. &arnowiec-
ki 1915; Nahlik 1971). Wyj"tkiem jest ksi"%ka Aleksandry i Edwarda 
Kajda#skich (2007), Jedwab. Szlakami d!onek i karawan, gdzie znaj-
duje si$ rozdzia! po'wi$cony poszczególnym typom tkanin chi#skich. 
W!ókno jedwabiu to oprz$d udomowionej g"sienicy gatunku Bom-
byx Mori. Jest ono zbudowane z dwóch typów bia!ek. Rdze# w!ókna 
stanow" dwie wi"zki fibroiny, które otoczone s" serycyn". Tajemnica 
jako'ci chi#skiego surowca kry!a si$ w umiej$tno'ci oczyszczenia go 
z serycyny (tzw. klej jedwabny). Mo%na j" usun"* poprzez gotowanie 
kokonu w lekko zasadowym roztworze. Je'li proces ten nast"pi! 
przed wyj'ciem g"sienicy, po ugotowaniu da!o si$ rozwin"* jedwab-
n" ni* bez potrzeby dodatkowego prz$dzenia. W momencie opusz-
czania kokonu przez jedwabnika w!ókna zostaj" nadgryzione, dlatego 
te% surowiec otrzymany z pustych kokonów wymaga! dodatkowej ob-
róbki. W wyniku oczyszczenia jedwabiu otrzymywano niezwykle 
cienk" i b!yszcz"c" ni*, z której tkano wyrafinowane i po%"dane 
w antycznym 'wiecie wyroby w!ókiennicze. W tkactwie wykorzysty-
wano tak%e w!ókna produkowane przez inne gatunki jedwabnika, 
które nigdy nie zosta!y udomowione. Najstarsze znaleziska tkanin 
wykonane z tego surowca pochodz" z Cywilizacji Doliny Indusu 
(2800-1500 p.n.e.) (Good 2009: 457-466). Dziki jedwab prawdopo-
dobnie by! tak%e znany w kulturze egejskiej (Ulanowska 2013: 
47-48). Nie do'*, %e w!ókna pozyskiwane z kokonów dzikich je-
dwabników wymagaj" prz$dzenia, wi$c nigdy nie b$d" tak cienkie 
i trwa!e jak gre%a2 z kokonów jedwabnika morwowego (Bombyx Mo-
ri), to w dodatku z dzikiego jedwabiu nie !atwo usun"* serycyn$, 
przez co wi$kszo'* materia!ów wykonanych z tego surowca nie jest 
pozbawiona kleju jedwabnego (Good 1995: 961). 
Jedwabnik by! hodowany w wi$kszo'ci chi#skich gospodarstw. 
Proces ten jest niezwykle %mudny i d!ugotrwa!y. Pocz"tkowo nale%y 
                                                             
2 Gre%a to nieskr$cona ni* surowego jedwabiu, otrzymana dzi$ki !"czeniu 
w!ókien z kilku kokonów. 
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utrzyma !jajeczka!jedwabnika!w!sta"ej!temperaturze.!Kiedy!wyl#gn$!
si#!g$sienice,!nale%y!je!karmi !drobno!posiekanymi li& mi!morwy!co!
pó"!godziny.!Gdy!jedwabniki!dorastaj$,!nale%y!je!chroni !przed!ha"a-
sem,!przeci$gami!i!ostrymi!zapachami.!Po!mniej!wi#cej!czterech!ty-
godniach!g$sienice!zaczynaj$!produkowa !oprz#d,!wtedy!umieszcza!
si#!je!na!ry%owych!matach!trzymanych!w!cieple.!Owijanie!trwa!oko"o!
3! dni.!We!w"a&ciwym!momencie! (nim! g$sienica! przegryzie! kokon)!
kokony!nale%y!wrzuci !do!gor$cej!wody!w!celu!usuni#cia!serycyny.!
Tradycyjne! jedwabnictwo! we! wspó"czesnych! Chinach! i! Azji! Po"u-
dniowo-Wschodniej! nie! ró%ni! si#! od! staro%ytnej hodowli, o czym 
&wiadcz$! teksty! historyczne! i! przedstawienia! ikonograficzne! (Kuhn!
1988: 285-344).  
Z! pocz$tkiem! serikultury!wi$%e! si#! wiele! chi'skich! legend.!We-
d"ug!jednej!z!nich,!spisanej!w!Ksi#dze Dokumentów (Shujing), trady-
cj#! jedwabnicz$! mia"a! zapocz$tkowa ! %ona! *ó"tego! Cesarza,! która!
spaceruj$c!po!ogrodzie,!dostrzeg"a!na!morwie!jedwabnika!owijaj$ce-
go! si#! w! kokon.! Cesarzowa! rozwin#"a! nitk#! i! utka"a! pierwszy! je-
dwabny!materia"!(Uhlig!2007:!14-15).!Wed"ug!innego!przekazu,!gdy!
cesarzowa!pod!morw$!pi"a! herbat#,! do! jej! fili%anki! z! drzewa! spad"!
kokon!jedwabnika.!Cesarzowa!wyjmuj$c!go,!rozwin#"a!pierwsz$!nit-
k#!jedwabiu.!Pewna!bajka!ludowa!opowiada!natomiast!o!m#%czy+nie,!
który!wyruszy"!w!&wiat,!zostawiwszy!w!domu!%on#!z!dzieckiem.!Ko-
bieta!przyrzek"a,!%e!wyda!córk#!za!tego,!kto!sprowadzi! jej!m#%a!do!
domu.!Okaza"o!si#,!%e!uczyni"!to!ich!ko',!który!zamiast!otrzyma !na-
grod#,! zosta"! zabity.! Gdy! dziewczynka! skaka"a! przez! rozwieszon$!
skór#! konia,! ta!owin#"a! si#!wokó"! niej,! tworz$c!pierwszy! kokon! je-
dwabnika (Uhlig 2007:!16).!Z!kolei!w!Syczuanie!lud!Bo!wierzy,!%e!to!
król!Zanzong!z!pa'stwa!Shu wyszed"!z!g$sienicy! jedwabnika,!daj$c!
pocz$tek!tradycji!tkania!z!jedwabiu!(Uhlig!2007:!15).!Warto!zazna-
czy ,!%e!serikultura!odcisn#"a!silne!pi#tno!na!chi'skiej!mitologii!i!re-
ligijno&ci.!Czczono!nie!tylko!legendarnego!pierwszego!hodowc#,!bo-
ginie!po&wi#cone!jedwabnikom,!ale!tak%e!i!samego!jedwabnika,!któ-
remu!sk"adano!ofiary!i!budowano!&wi$tynie!(Kuhn!1988:!247-265). 
G"#bokie! zakorzenienie! jedwabnictwa!w!kulturze! chi'skiej! zwi$-
zane jest z!prastar$!tradycj$!wywodz$c$!si#!ju%!z!neolitu.!Najstarsze!
&lady!wykorzystywania!jedwabników!pochodz$!z!neolitycznej!kultu-
ry Yangshao (5000-3000 p.n.e.). Na stanowisku Xiyin w prowincji 
Shanxi!odkryto!po"ow#!kokonu!jedwabnika.!Znalezisko!datuje!si#!na!
2200-1700 p.n.e. (Peng 2012: 71-72).!Pocz$tkowo!naukowcy!nie!byli!
przekonani! co! do! jego! prawid"owej! identyfikacji.! Gdy! potwierdzi"o!
si#,! %e! jest! to! jednak! kokon! jedwabnika,! powsta"y! kolejne! pytania.!
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Je li!kokon!ma!by"!dowodem!na!rozwini#ty!przemys$!w$ókienniczy, 
to dlaczego zosta! intencjonalnie przeci"ty? 
Niezbitym dowodem na produkcj" tkanin jedwabnych w kulturze 
Yangshao s# tkaniny odkryte na stanowisku Qingtai, Xingyang 
w prowincji Henan. S# to gazy3 typu sha ( ) i luo ( ). Gre$a ma ce-
chy surowca pochodz#cego od udomowionego jedwabnika. Przy-
puszcza si", $e po utkaniu materia!y zabarwiono przy u$yciu ochry. 
Tkaniny wydatowano na 3500 r. p.n.e. (Peng 2012: 71-72). Tym sa-
mym s# najstarszymi znanymi jedwabnymi materia!ami. 
Kolejn# jedwabn# tkanin" odkryto na stanowisku Qianshanyang, 
Wuxing, w prowincji Zhejiang. Jest wykonana splotem p!óciennym 
z nici sk!adaj#cych si" z ok. 20 nieskr"conych jedwabnych w!ókien. 
Znalezisko datuje si" za na podstawie bada% C14 na 2700-2500 p.n.e. 
(Peng 2012: 72).  
Odkrycia te wskazuj# na to, $e udomowienie jedwabnika i jego regu-
larna hodowla si"gaj# przynajmniej IV tys. p.n.e. Z tego samego okresu 
pochodz# najstarsze tkaniny wykonane z w!ókna opornika !atkowatego 
(Pueraria thunbergiana) (Kuhn 1988: 39). Nieco m!odsze s# najstarsze 
przyk!ady materia!ów utkanych z ramii indyjskiej (Boehmeria nivea) 
i konopi (Cannabis sativa) (Kuhn 1988: 23-39). W neolicie na pewno 
wykonywano gazy oraz tkaniny o splocie p!óciennym4. Prymitywna 
technologia tkacka nie pozwala!a prawdopodobnie na produkcj" tkanin 
polichromicznych b#d& wzorzystych. W tym okresie wykorzystywano 
proste krosna jarzmowe, czyli poziome warsztaty tkackie przywi#zywa-
ne do pasa tkacza. Najstarsze odkryto na stanowisku Hemudu. Pochodzi 
ono z V tys. p.n.e. (Zhao 2015: 420).  
Hodowla jedwabnika rozpowszechni!a si" w epoce br#zu. Z cza-
sów panowania dynastii Shang (1600-1046 p.n.e.) pochodz# najstar-
sze wzmianki o morwie, jedwabnikach oraz jedwabnych tkaninach 
umieszczone na ko'ciach wró$ebnych. Ponadto na epok" br#zu da-
towane s# nefrytowe figurki g#sienic (sk!adano je wraz z darami gro-
bowymi w pochówkach z okresu dynastii Shang i Zachodniej Zhou) 
oraz naczynia i inne precjoza z wyobra$eniem g#sienic. Na wielu 
br#zowych naczyniach odkryto 'lady tkanin, natomiast w Anyangu 
natrafiono na nefrytowy topór owini"ty jedwabnym materia!em. Je-
go ostrze by!o zdobione scenami tkania jedwabiu (Uhlig 2007: 17). 
                                                             
3 Gaza to lu&no tkana, pó!przezroczysta, a$urowa tkanina. W gazie w!a'ciwej 
przerwy pomi"dzy kolejnymi ni*mi w#tki i osnowy uzyskuje si" przewa$nie 
poprzez przeplatanie dodatkowych nici osnowy na osnowie podstawowej.  
4 W splocie p!óciennym nieparzyste nici osnowy pokrywaj# nieparzyste nici 
w#tku, tworz#c szachownic". 
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Wszystko wskazuje na to, !e za czasów panowania dynastii Shang se-
rikultura by"a bardzo rozwini#ta. Za czasów kolejnej dynastii  Za-
chodniej dynastii Zhou (1046-770 p.n.e.) nast$pi" dalszy rozkwit 
technik tkackich. Z tego okresu pochodz$ dowody nie tylko na wy-
konywanie materia"ów p"óciennych (juan ) i gaz (sha i luo), ale 
tak!e na powstawanie materia"ów o p"óciennym wi$zaniu i sko%nym 
wzorze (qi ) oraz tkanin wzorzystych osnowowych o wi!zaniu p"ó-
ciennym (jin )5.  
Specjalizacja rzemie#lnicza prawdopodobnie nast!pi"a w pocz!t-
kach epoki $elaza. Teksty historyczne wymieniaj! szewców  tych, 
co tkaj! buty i gaozhe  tych, co tkaj! jedwabne materia"y (Peng 
2012: 82-83). W tradycyjnej kulturze chi%skiej prz&dzalnictwem 
i tkactwem zajmowa"y si& kobiety, podczas gdy ogó" m&$czyzn trud-
ni" si& pracami na polu (Rothschild 2014). Domowa produkcja tek-
stylna funkcjonowa"a tak$e w kolejnych epokach, ale zapotrzebowa-
nie na luksusowe, wyrafinowane tkaniny, które tkano na skompliko-
wanych warsztatach tkackich, spowodowa"o powstanie wyspecjali-
zowanych o#rodków produkcji. Szeroko#ci i d"ugo#ci tkanin by"y 
ustandaryzowane, o czym #wiadcz! zarówno znaleziska tekstylne, jak 
i teksty historyczne. Z okresu Wschodniej Dynastii Zhou (770-256 
p.n.e.) pochodz! piecz&cie z konkretnych warsztatów oraz odciski 
podobnych stempli na odkrytych tkaninach (Peng 2012: 83).  
W okresie Wschodniej Dynastii Zhou tkacze u$ywali przede wszyst-
kim zwyk"ych krosien jarzmowych, ale pojawi"y si& ju$ pierwsze kro-
sna peda"owe. W Ksi dze!Mistrza!Lie!(Liezi)!mo$na wyczyta' wzmianki 
o kro#nie peda"owym z kilkoma nicielnicami6 (Peng 2012: 83).  
W okresie Wiosen i Jesieni (770-476 p.n.e.) oraz w epoce Walcz!-
cych Królestw (476-221 p.n.e.) tkano zarówno proste tkaniny p"ó-
cienne z jedn! nici! w!tku i jedn! nici! osnowy (juan) oraz z podwo-
jon! b!d* potrojon! nici! osnowy jian ( , jak i grube i szorstkie tka-
niny ti ( ). Popularne by!y równie", znane ju" w epoce br#zu, tkani-
ny p!ócienne ze wzorem sko$nym (qi). Ponadto produkowano co 
najmniej trzy rodzaje gazy (sha, luo i hu ). Rozwój krosien pozwoli! 
na tkanie materia!ów wzorzystych osnowowych o wi#zaniu p!ócien-
                                                             
5 S# to tkaniny z jednym systemem w#tku i dwoma systemami osnowy. 
Osnowa podstawowa razem z w#tkiem wi#"e tkanin% w splocie p!ócien-
nym, natomiast ró"nokolorowa osnowa figurowa tworzy wzór na ca!ej 
powierzchni materia!u.  
6 Nicielnica to pozioma belka w kro$nie tkackim, s!u"#ca do mechanicznego 
rozdzielania poszczególnych nici osnowy (np. na parzyste i nieparzyste) 
w celu utworzenia przesmyku, w który wprowadza si% nici w#tku.  
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nym (jin) (Peng 2012: 86-87). W okresie Walcz!cych Królestw poja-
wi"y si# tak$e pierwsze dzianiny (Peng 2012: 97-99). 
Dekoracje na tkaninach qi z okresu Wschodniej Dynastii Zhou to 
przede wszystkim kolorowe (ciemnoczerwono-czarno-$ó"te) paski. 
Z kolei tkaniny wzorzyste osnowowe o wi!zaniu p"óciennym (jin) 
oprócz pionowych pasów dekorowa"y motywy geometryczne (np. 
romby), a tak$e motywy feniksów i dzikich kaczek. Z okresu Walcz!-
cych Królestw pochodzi tak$e sporo jedwabnych tkanin haftowanych. 
Zdobi! je motywy feniksów, smoków, ptaków, a tak$e elementy ro-
%linne i geometryczne. Kompozycja wzoru uj#ta jest w sposób subtel-
ny. Najcz#%ciej jest to haft "a&cuszkowy, ale zdarza si# tak$e at"asek 
i k"adziony. Jedwabne tkaniny dociera"y na Zachód przede wszyst-
kim za po%rednictwem koczowników. W kurhanie 6 w Pazyryku od-
kryto przepi#kn! tkanin# z wyhaftowanym drzewem, na którego ga-
"#ziach spoczywa"y ptaki (Rudenko 1970: 174). W tym okresie wyro-
by chi&skie sporadycznie opuszcza"y tereny le$!ce w orbicie chi&-
skich wp"ywów. Kolejna epoka przynios"a radykalne zmiany. 
Momentem prze"omowym w historii Chin by"o doj%cie do w"adzy 
w 221 r. p.n.e. dynastii Qin. Na czele stan!" Qin Shi Huang. W"adca 
s"yn!" z okrucie&stwa, mimo to nie mo$na zaprzeczy', $e to za jego 
rz!dów zunifikowano chi&sk! kultur#: ujednolicono system monetar-
ny, miary i wagi, rozstaw kó", pismo itd. Rz!dy dynastii Qin (w"adcy 
Qin Shi Huang i jego syna) by"y krótkie. Ju$ w 206 r. p.n.e. w"adz# 
obj#"a dynasta Han, wprowadzaj!c Chiny w z"oty wiek. Podczas czte-
rech wieków jej panowania dokonano niezwyk"ego post#pu w nauce, 
rozwini#to technologi# i wzbogacono kultur# materialn!, jak i du-
chow!. By" to tak$e czas, kiedy Pa&stwo *rodka otworzy"o si# na 
%wiat. Chi&scy emisariusze docierali do o%ciennych imperiów, a ka-
rawany kupieckie przemierza"y Azj#, co sprawi"o, $e chi&skie tkaniny 
sta"y si# dobrem luksusowym w Imperium Rzymskim i w Persji. 
Pocz!tki kontaktów dyplomatycznych i handlowych z Zachodem 
wi!$! si# z ekspedycj! wys"an! przez cesarza Wudi w celu odnalezie-
nia ludu Yuezhi, który wcze%niej by" wyparty znad granic cesarstwa 
przez wojowniczych Xiongnu. Delegacja chi&ska mia"a na celu sprzy-
mierzenie si# z Yuezhi przeciwko Xiongnu, którzy zagra$ali pot#dze 
Chin. Cel nie zosta" osi!gni#ty, ale nast#pstwem wyprawy by"o wys"a-
nie pierwszych chi&skich emisariuszy na dwór partyjskiej Persji (Tuc-
ker 2003: 82). W%ród darów znalaz" si# oczywi%cie jedwab. Wkrótce 
surowiec ten sta" si# g"ównym towarem importowanym z Chin.  
W okresie panowania dynastii Han unowocze%niono technologi# 
tkack!. Ikonografia z epoki pozwala na odtworzenie wygl!du pod-
stawowych krosien (Becker 1987: 22-23). By"y to proste krosna dwu-
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peda owe,!które!wykszta ci y!si"!prawdopodobnie!z!krosien!jednope-
da owych!u"ywanych!jeszcze do niedawna w Japonii (Broudy 1993: 
113-114).!Nie!wiadomo,!czy!w!okresie!tym!znane!by y!krosna!z!pod-
ci#ganymi! licami7.!Mo"na!przypuszcza$,! "e!wynaleziono! je!pod!ko-
niec! panowania! Zachodniej! Dynastii! Han.! Z! tego! okresu! pochodz#!
najstarsze! materia y! jin cztero- i! pi%ciokolorowe.! Kolejna! poszlaka!
wskazuj#ca! na! wykorzystywanie! tych! rozbudowanych! warsztatów!
tkackich pochodzi z Fu o tkaczce (Jifu fu),!który!powsta !w!I!lub!II!w.!
n.e.!Znajduje!si%!w!nim!opis!krosna,!które!bywa!interpretowane!jako!
krosno!z!podci#ganymi licami (Kuhn 2012: 57).  
Wyrafinowane! tkaniny! wzorzyste! powstawa y! w! oficjalnych!
warsztatach tkackich. W okresie panowania dynastii Han centra pro-
dukcji! jedwabniczej! znajdowa y! si%! w! stolicy! Changan! (dzisiejszy!
Xian),!w!prowincji!Shandong!oraz!w!Syczuanie!(Zhao!2004:!115).!S#!
to! przede! wszystkim! tkaniny!wzorzyste! osnowowe! o! wi#zaniu! p ó-
ciennym.!Kolorowe!nici!w#tku!figurowego!tworz#!wzory.!Najcz%&ciej!
osnowy!figurowe!s#!w!kolorze!czerwonym,!niebieskim,!"ó tym,!czar-
nym!i!bia ym.!Zhao!Feng!(2010)!uwa"a,!"e!ta!kolorystyka!jest!powi#-
zana! z! symbolicznym! znaczeniem! tych! pi%ciu! barw.! Maj#! one! od-
zwierciedla$!pi%$!pozycji:!pó noc,!po udnie,!wschód,!zachód!i!&rodek;!
pi%$! planet:! Wenus,! Jowisza,! Merkurego,! Marsa! i! Saturna! lub! pi%$!
materia ów:!metal,!drewno,!wod%,!ogie'! i! ziemi%.!Wzory! to!najcz%-
&ciej!motywy!chmur!(dwa!typy)!oraz!mityczne!zwierz%ta!(smoki,! fe-
niksy).! Zastanawiaj#ce! s#! przedstawienia! interpretowane! jako! wize-
runki!lwów!(Zhang!2013:!100-112),!które!mia yby!pochodzi$!ze!sztuki!
perskiej,!a!do!Chin!dotar yby!za!po&rednictwem!nomadów.!Zwierz%ta!
przedstawione!s#!w!sposób!schematyczny,!dlatego! trudno!stwierdzi$,!
czy! rzeczywi&cie! s#! to! lwy,! a! nie! na!przyk ad!powszechne!w! sztuce!
Chin!tygrysy.!Niektóre!tkaniny jin zdobi#!tak"e!krótkie!napisy.  
W okresie panowania! dynastii! Han! pojawi y! si%! tkaniny! wzorzyste!
w#tkowe!z!wysnuwan#!osnow#!(rongquan jin ). Technika ta nazy-
wana!by a! tkaniem!haftów.!Z!dokumentu!z! 54!r.! n.e.!wynika,! "e! by a!
rzadko! stosowana! ze!wzgl%du!na! jej! skomplikowany!charakter.!W!tym!
samym okresie zaprzestano produkcji tego typu tkanin (Peng 2012: 126).  
                                                             
7 Sk ada o!si%!ono!z!kilku!nicielnic!(od!dwóch!do!o&miu),!przez!które!przewle-
czona!by a!osnowa!podstawowa!(tworz#ca!t o),!oraz!kilkunastu!do!kilku!ty-
si%cy!lic!(sznurki!z!oczkiem!i p%telkami!przed u"one!sznurami!podci#gowymi)!
z! przeci#gni%tymi! ni$mi! osnowy! figurowej.! Dzi%ki! takiemu! mechanizmowi!
mo"liwe!by o!wyci#ganie!pojedynczych!nici! osnowy,! co! pozwala o!na! two-
rzenie!pe nofigurowych!wzorów.!W!procesie!tkania!potrzebne!by y!dwie!oso-
by  tkacz!i!jego!pomocnik!podci#gaj#cy!sznury!podci#gowe. 
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Du ym!uznaniem!cieszy"y!si#!tzw.!adamaszki.!Ju !w!czasach!pa-
nowania!dynastii!Zhou!znane!by"y!adamaszki!qi oraz han qi ( ), 
jednak!dopiero!w!czasach!dynastii!Han!technika!ta!prze ywa"a!praw-
dziwy rozkwit. Tkaniny qi sk"adaj$! si#! z! dwóch! systemów! osnowy!
i jednego!systemu!lub!dwóch!systemów!w$tku.!Rdze%!(t"o)!materia"u!
tkano! splotem! p"óciennym,! natomiast! wzór! tworzono,! przeplataj$c!
nici! dodatkowej! osnowy!w! sposób! sko&ny! 1/3.! Tkaniny! han qi po-
wstawa"y!w!bardzo!podobny!sposób,!ale!osnowa!dodatkowa!nie!po-
jawia"a!si#!na!ca"ej!przestrzeni!wzoru.!W!rzeczywisto&ci!te!dwa!typy!
tkanin! s$! protolampasami,! a! nie! adamaszkami.!Wed"ug! Penga!Hao!
(2012:! 128)! z! czasów!panowania!dynastii!Han!pochodz$!najstarsze!
adamaszki ling ( ),!czyli!tkaniny!o!splocie!sko&nym!zarówno!t"a,!jak!
i wzoru, jednak prawdopodobnie termin ling pocz$tkowo!odnosi"!si#!
jedynie do bardzo delikatnych tkanin produkowanych w Shandongu, 
natomiast adamaszki ling zacz#to! tka'! znacznie! pó*niej,! przypusz-
czalnie w III-V!w.!n.e.!(+uchowska!2016:!222).!Tkaniny!ling by"y!nie-
zwykle cenione. W okresie panowania dynastii Jin wraz z tkaninami 
jin zakazano!ich!domowej!produkcji,!do!której!potrzebny!by"!zreszt$!
bardzo!rozbudowany!warsztat! tkacki.!-ród"a!historyczne!mówi$,!  e!
krosno do produkcji tkanin ling mia"o!od!50!do!60!nicielnic!i!od!50!
do!60!peda"ów!(Peng!2012:!130).! 
Z! okresu! panowania! dynastii! Han! pochodzi! tak e! bogaty! zbiór!
gaz.!S$!to!g"ównie!typy!znane!ze!wcze&niejszych!epok!(sha, luo, hu). 
Gazy sha s$!to!zwyk"e!tkaniny!p"ócienne!tkane!bardzo!lu*no!w!celu!
uzyskania!delikatnego,!przezroczystego!materia"u.!W!przypadku!tych!
tkanin! nie! stosuje! si#! splotów! gazejskich.! Sploty! te! s$! charaktery-
styczne!dla! g"adkich! gaz! suluo ( ) i gaz wzorzystych wenluo (
). Gazy hu wyst#powa"y!najrzadziej.! 
Najwi#cej!tkanin!z!czasów!panowania!dynastii!Han!pochodzi!z!Ko-
tliny!Tarymskiej! i! Kotliny!Turfa%skiej,! które! by"y!wówczas! pod! sil-
nymi wp"ywami!Chin.!Tkaniny!zachowa"y!si#!na!wielu!stanowiskach!
(Loulan,!Niya,!Yingpan!itp.)!dzi#ki!skrajnie!suchemu!klimatowi!wy-
st#puj$cemu!na!pustyni!Takla!Makan.!Poka*ny!zbiór!tkanin!pochodzi!
równie !z!Mawangdui!w!prowincji!Hunan.!Tekstylia!zosta"y!odkryte!
g"ównie!w!grobie!nr!I.!Znajdowa"!si#!w!nim!pochówek!kobiecy!z!168!
r.!p.n.e.!W!grobowcu!tym!oprócz!gaz,!adamaszków!i!tkanin!haftowa-
nych! (najcz#&ciej! przedstawiano! op"ywowe!motywy! ro&linne! i! geo-
metryczne) odkryto najstarsze znane tkaniny farbowane przez matry-
c#!i!stemplowane!(Peng!2012:!132-133).!Kolejn$!technik$!zdobnicz$!
by"o!malowanie.!Z! grobowców!w!Mawangdui!pochodz$!przepi#kne!
przyk"ady!malowanych!chor$gwi.! 
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Wraz z upadkiem dynastii Han rozbite Chiny pogr!"y#y si$ w kon-
fliktach pomi$dzy rywalizuj!cymi pa%stwami. Po okresie Trzech Kró-
lestw (ok. 220-280 n.e.) do w#adzy dosz#a dynastia Jin (265-420 n.e.). 
Na pocz!tku V w. n.e. imperium znów pogr!"y#o si$ w chaosie (Okres 
Dynastii Pó#nocnych i Po#udniowych 420-581 n.e.). Ponowne zjedno-
czenie nasta#o dopiero dzi$ki dynastii Sui (581-618 n.e.). W 618 r. n.e. 
w#adz$ przej$#a dynastia Tang, która odbudowa#a pot$g$ Chin.  
Niewiele wiadomo na temat tkactwa w okresie rozbicia chi%skiego 
imperium. Najwi$cej tkanin z tej epoki pochodzi z Chi%skiego Tur-
kiestanu Wschodniego. Ostatnio odkryto tak"e poka&ny zbiór chi%-
skich tekstyliów w Dulan (region nale"a# do Imperium Tybeta%skie-
go) (Zhao 2002: 72-109).  
Na prze#omie V/VI w. n.e. Chiny utraci#y monopol na jedwab. 
Wed#ug legendy przekazanej przez Xuanzanga, buddyjskiego mnicha 
podró"uj!cego przez Azj$, nasiona morwy i jajeczka jedwabnika zo-
sta#y przemycone do oazy Chotan (Kotlina Tarymska) przez chi%sk! 
ksi$"niczk$ wydan! za lokalnego ksi$cia (Xuanzang 1884: 318-319). 
Nie wiadomo, ile jest prawdy, a ile mitu w historii o przemycie je-
dwabiu, pewne jest jednak, "e oko#o V w. n.e. jedwab zacz!# by' 
produkowany tak"e w Azji *rodkowej, a nied#ugo pó&niej w Persji. 
Pilnie strze"ona tajemnica jedwabnictwa, za której ujawnienie grozi-
#a kara +mierci, przedosta#a si$ z Chin na Zachód. Ponadto w okresie 
tym w tkactwie chi%skim pojawi#y si$ wp#ywy ira%skie (Kossowska 
2015: 35-49). Na cmentarzysku w Astanie (Kotlina Turfa%ska) oprócz 
tradycyjnych tkanin chi%skich odkryto materia#y z chi%sk! ikonogra-
fi! wykonane splotem wzorzystym w!tkowym o wi!zaniu p#ócien-
nym (IV w. n.e.). W VI i VII w. n.e. powstawa#y tkaniny jin z moty-
wami perskimi. Co ciekawe, te same wzory znajduj! si$ na tkaninach 
wzorzystych osnowowych o wi!zaniu sko+nym. Tkaniny te by#y 
pierwowzorem chi%skich samitów8 z motywami perskimi, które zacz$-
#y powstawa' w o+rodkach chi%skich (np. w Syczuanie) na prze#omie 
VII i VIII w. n.e. (Yokohari 2006: 155-174). 
W okresie panowania dynastii Tang dosz#o do zmiany zarówno 
w technice, jak i zdobnictwie. O ile w poprzednich epokach nie ma 
dowodu na u"ywanie krosien z podci!ganymi licami, o tyle w okresie 
panowania dynastii Tang z pewno+ci! by#y ju" one znane. Tkaniny 
jin zacz$#y by' wypierane przez samity. Przewa"nie zdobi#y je syme-
                                                             
8 Tkaniny wzorzyste w!tkowe o wi!zaniu sko+nym. Pocz!tkowo tkaniny te 
by#y charakterystyczne dla warsztatów bliskowschodnich i +rodkowoazja-
tyckich. Dopiero od ko%ca VII w. n.e. zacz$#y by' wytwarzane przez tka-
czy chi%skich. 
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tryczne motywy ro!linne uj"te w formie rozety b#d$ medalionu. Po-
nadto adamaszki qi i han qi zast#pi%y adamaszki ling  tkaniny o sko-
!nym splocie wzoru i t%a. Rozwój nast#pi% tak&e na poziomie technik 
dekoracyjnych. Wci#& popularne by%y hafty, które w okresie dynastii 
Tang osi#gn"%y apogeum kunsztu. Niektóre tkaniny w ca%o!ci by%y 
pokryte haftem, inne by%y zdobione przez z%ote b#d$ srebrne plakiet-
ki. W epoce tej popularno!' zdoby%y techniki zdobienia przez rezer-
wowanie wybarwie(. Tkaniny obwi#zywano i moczono w barwniku 
lub nanoszono w miejsce wzoru ciep%y wosk, po czym moczono tka-
nin" w barwniku )batikowanie*. Aby uzyska' powtarzaj#cy si" wzór, 
tkanin" zaciskano w bloku drewna z wyrze$bionym motywem. 
W otwory tworz#ce motyw wlewano / nanoszono substancj" odporn# 
na barwnik  wosk, popió% itp. )Watt 2004: 342*. 
W kolejnych epokach tkaniny chi(skie nie traci%y na popularno!ci, 
zreszt# do dzisiaj jedwab jest jednym z najszlachetniejszych surow-
ców w%ókienniczych. Niniejsze opracowanie jest tylko zarysem histo-
rii tkactwa chi(skiego od neolitu do panowania dynastii Tang. Sztuka 
jedwabnicza by%a tak rozwini"ta, &e nie sposób omówi' wszystkich 
jej aspektów.  
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Abstract: 
When the empress was drinking tea  A history of Chinese silk 
from Neolithic to the Tang dynasty 
Chinese silk has a long history. The sericulture began in Neolithic 
times. Before the Western Zhou period (1600-1046 BC) the most 
popular textiles were plain weaved (juan) and gauzes (sha and luo). 
During the kingship of the Zhou dynasty (Western and Eastern) new 
types of textiles began to be woven, for example: pseudo-damasks (qi 
and han qi) and warp faced compound tabby (jin). The most beautiful 
four-color, and five-color jin fabrics were woven in Han dynasty (206 
BC-220 AD). In this period China came in contact with the Western 
world. It was the  beginning of the so-called Silk Road. Weaving 
technique still flourished during the next periods. The first samit tex-
tiles (often decorated with Persian motives) were weaved during the 
Tang dynasty. The sericulture was a ritual practiced in the common 
households and royal courts. The silkworm had its own temples and 
goddess.  
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